新たな学修と資質と能力 ―時代は新しい力を求めている― by 村上 詠子
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める資質は、1 位 .意欲・食欲、2 位 .行動力・実行力、
3 位.協調性、4 位.論理的思考力、5 位.問題解決力、6




































































































いる。AERA の調査校によると主に IB（International 
Baccalaureate）、SSH（Super Science High School、









































































































































































































































質問受付 授業内・授業外 授業内・授業外 授業内・授業外
自主学修期間 授業外3か月 授業外14日（2週間） 授業外14日（2週間）
評価表 有（学生相互に行う） 有（学生相互に行う） 有（学生相互に行う）
発表方法 PowerPointで各25～30分 ハシリテーターが全意見を板書。 討論



































































































































































































































2. 「The Future of Employment（雇用の未来）」オックスフォー
ド大学カールフレイ他　2013.






6. NEW WHITE PAPER.CONSISTENCY OF TRAINING. 























人間性の違い”ラポールグループ 代表 渡辺 孝雄
・ 「資料7.基礎的・汎用的能力の明確化と、その育成について」
文部科学省生涯学習政策局政策課　2017.9 ac.
